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BAB V 
KESIMPULAN 
 
Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 
bertempat di Apotek Kimia Farma 243 Arjuno Surabaya yang terletak di 
Jalan Raya Arjuno No. 151 Surabaya mulai tanggal 6 Januari – 8 Februari 
2020 dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya: 
1. Kegiatan PKPA telah memberikan banyak wawasan dan pemahaman 
kepada calon apoteker dalam hal peran, fungsi, dan tanggung jawab 
apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di apotek. 
2. Kegiatan PKPA membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, 
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan 
pekerjaan kefarmasian di apotek.  
3. Kegiatan PKPA ini telah memberi kesempatan kepada calon  apoteker 
untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang 
dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi 
komunitas di apotek. 
4. Kegiatan PKPA berguna untuk mempersiapkan calon apoteker dalam 
memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. 
5. Kegiatan PKPA telah memberi gambaran nyata kepada calon apoteker 
tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek. 
